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大多品種の耐病性に関すろ研究第1報
白i睦病に対する郁抗性の品種間差異
西門義一'・高橋隆平・日浦運治
L 緒 雷病害防除の知識が進歩した今
日、大要栽絡に3ないで病害.殊に白蹴病のため
に致命的被害をζうむる容は極めてまれである
が、本年の如〈暖冬による大発生の場合は‘葉
剤撒布のみによっては完全な肪除は期待出来た
い，それ故他の有効な防除方法が稽立されると ・
しでも、倫抵抗性品種の育成は十分に慣値ある
ものといわ泣ければならたい。大ヨ撃の白世病菌
Erysiphe graminis DC. f. hordei Mar-
chalにぽ寄生性の分化が知られている。縫っ
て括抗性の遺禅学的研究のためには先づ第ltc
病原菌の喝理学的品種を決定ずペぎであるが、
実用的た括抗性品種としては色々た生理学的品
種に対して抵抗性でなければならない.とのよ
うた見地から筆者等は抵抗性品種育成に資ぜん
として岡山鯨地方に普遁蔓延している艶つかの
生理学的品種の混合ι恩われる病原菌に対する
内外護大要807品種の抵抗性を強定した。と主
にその方法並びに結果を報告する。情供民大萎
は高橋が蒐集したもおで日本の品種は各府鯨の
奨励品種及ひ在来樟である。実験は主として目
捕が行った。本研究の費用は文部省自然科学研
究費によった。記して謝意を表する@
2.実厳方法 本実験において著者等は幼
首による検定を行った.本来由拙病の被容は出
穂前後であるかも、その時期に検定するのが最
も実際的であるといえる@しかしながら圃場k
hける出穂当時の検定は多〈の目時を労費を要
子るのみたらすヘ人工接種を符えば近接の踊場
. . ~亡蔓延するおそれがある。しかも出穂当時より
も幼首期の方が鑑かに病績が明らかであって括
抗性あるいは摺病性を容易陀判定サる惑が出来
る。 Honecker(1934)C2lは一般に実験室内の
15-200Cの散光ずでは幼首の示す反感は薗場
における成徳物b場合よりも精強病性d:なると t
いっている。平田(1947)的は白水産犬婆220儀
品趨について白斑病tt:対する揺抗性を検定し
tc。モの結果幼苗期に抵抗性で出穂前後に穣病
性宇なったものは全くなかったと報告してい
るo~のような還自で筆者等は温室内にbけ
る幼苗披定方法陀ょったが、幼苗期に高度の括
抗P陸を示した品種は圃場に沿いても十分に利用
慣値があるものと思われる。実験方;法は直径
8cm，高さ 8cmの陶製値木鉢に大原農業研究
所の畑地土獲を入れ、とれに4-5粒の大要種子
を矯種L、湿室内陀置き、発芽後0.5%の硫酸
アンモ=ァ液 20ccを施用し、第一本棄が出始
めた時実験に供した。接種は予め植木鉢に栽埼
したコピγカタギに多量の胞子を形成させ、供
試借物上で軽〈震麗して胞子を落下させた。接
種原は昭和23年佐倉敷市で自然に感染した':1ピ
γカグギより採集し爾後=ピアカグ~I'C接種を
継続して保存して来たものである。
接t重複は葉十て潜[7](しない事が望ましい。それ
で温室内の2 ンク F【ト枠内陀、畑地土援を6
αnの深さ11:聴き十分に吸水させ、モの上に接
種の絶った鉢を~ペ枠&同じ大をさのが「ヲス張
り接種箱Sとかぶぜて揖室とした。かくする事に
よれ.接種後よ b調査まで約2週間一度も潜水
ずる必要可たかった。 Honecker叫によれば白
般病の接種試験結果は筒事の場誉の如〈環境保
件によって、ひどく'左右される事がすくない.
即ち一時的の温度、光換、損度の型化はたいし
た彰磁を友ぼさない。しかし‘永続した同化作
用に不遁当な環境問ち高温 (300CJ}U:)，低温
(100C以下)，強度の直射光組、あるいは光線
不足等は穏病程度に相遣をもたらす@それで晴
天の自は温室上にスノ=を張り、極度の温度上
昇友ぴ冒光の直射を避けるようにした。 4.月13
日以後はil室内は高温になるゐそれがあるため ，
トグシ屋根下のガヲス強り接種室内において笑
験した。との場合は床に土獲を入れや、接樟後
4-5目自民如露で温水したが，寵病程度が低下ず
るようた考察はなかった。前述の温室内の実験と
比援するために温室内セ色kの程度に発病じた
(.~匹E芹究集381監修4 鍛 141-151買 1949) -21-
代表的40品種をトグγ屋根下の実験陀対照とし
て同時に侠試じたが、混室内の場合とほとんど
同棲の結果が得られた。実験は同ー品種につい
て1区4-5個体づL、2-3回民復した。 とれ
等実験期間中 (2月19日ー5月11日〉の接温室
内の温度は250C以上に上昇した事は一度もな
く大体100C乃至200Cの聞であったが加温し
てなかったので最低30C遺降下した。
3.調査方法 接種後より 1週間位で檀病
は切らかとなるが、抵抗性と憶病性とを判然と
区別する震に接種後10乃至14自に調査した@方
法は Mains及び Dietz(1930)C4); Honecksr 
(1937)例等の櫨病型判定規準を参考として、
ヨたり如1曽規準を定めたが、特に抵抗性に重きを
あ曾括抗性の部分はとまかに分類し、橋病性は
一括して Type4とした。従って Type4の中
には更に分ける事の出来る獄階級のものが包含
されて恥る。
I.葉の麦酒に菌糸を認めない、従って分生胞
子をさをく形成する事がたい。
Type i. 高度の揺抗性(発疫性)。肉眼的に
業は完全に健康。
Type o. 抵抗性。肉眼的には菌糸を認めた
いが、小'd1J:.資質あるいは禍色の死
斑が出来て感染は明らかである。額
徴鏡的には憧かに菌糸を認め得る。
1.菌糸は棄の表面に簿〈拡がb僅かに分生胞
・予を形成する。
Type 1. 可なりの括抗住。海い菌糸が僅か
に努生し、段とんE分生胞子を形成
し君主いe顕著な賞彊あるいは褐色の
死斑が出来る。
Type 2. 積極抗性。可1l:!.lの菌糸が葉函に
ひるがh 僅かに分生胞子を形成す
るι色A た程度の糞銭あるいは褐色
の死斑が出来る。
Ty.pe 3. 可なりの幡病世元可なりの菌糸が
発生し、相当多量の分生胞子を形成
する。貧弱な資自厳重うるいは褐色の死
斑が出来る事もある。
11. :If宮な菌糸が発生し、多量の分生胞子を形
成する，
Type 4. 植病性。重量官1l:菌糸が発生い膿
砲の輪廓は明瞭、分生胞子を:皐宮に
形成する。始めは感染部分でも撃の
重野色はなく、病勢の進むにつれて葉
先より賞獲枯死する。
上aの規準に縫って 1個体づL判定した。膿-
砲の裁は接種胞子の量によって影響される。し
かし、常陀蝿癌の少ないのも括抗性の1型であ
る。従って膿砲の鞍も考慮しながら Typeを
決定した。
4.実験結果 前述し売如〈温室内におtす
る実験及びトグシ屋根下tc:jlrけ.'!)実験結果は、
同一品種にういてはほとん~同様君主結果を得た
ので、爾実験結果をそのま i1覧表にすれば附
表の如〈である。附表に示す却〈品種内に於け
る各個体の Typeは大体ー定したものであっ
た。殊に挺抗性あるいは糧病性の爾極端のもの
はほとゐE躍動する事がなかった。それに比し
て中間性のものは2乃至3階親にわたるType
を示すものが相当多かった。岩手太萎1号及
び3号はTypei乃至。か叉は Type4であ
って中間の Typeは全く無〈明らかに2系統
の混合種である事を示じた。その他日本在来種
の栗妻、朝鮮の在来種(寧戚)，皮奏〈大建)，
撃中の白沙一大冶1号、 欧米の Vankuri，ν
γ=戸見、濠州シパリ戸、ロシヤの露80号等は
4階頓にわたる Typeを示した。
今Typeiより oを抵抗性、 Type1より 3
を中間性、 Type4を憶病性として附表を地理
的に整理すれば第1表の如くなる。
第1表によれば、日本の関東以甫(台湾を含
む). 日本在来種友び鴻巣育成系統、南詳、華
北、筆中の品種はほとんど繍病性であって、括
抗性品種は僅かに関東以南tc:6%、日本在来種
友び鴻巣育成系統に5%であった。北陸(秋田
山形、新湖、幅島を含む)ほ括抗性晶君旨16%擢
病性品種74%セあった.北鮮〈黄海、 Z子南、 zf・
北、威南、威北)、満豪、ロシャ、近東は中閣性
最も多〈北鮮の如をは71%が炉開性であった。
東北以北〈宮城、岩手、青森、北海道、樺太を
含む)、.欧米.fCは括抗性品種が最も多く、 47-
39%であれ野生種は中間性が最も多〈近東と
略同様の割合でaうった。此の結果から日本の東
北以北、北鮮、t満州と関東以南、南鮮、華北と
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第 1 表
大要の白健病に対する掃病型の地理的分布
ぶょ~I抵抗怯|中間怯櫨病性 開査i-O I 1-3 I 4 品種叡
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:fl: 箆 16 10 74 38 
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の聞に明らかな品種間差異が認められる。高橋
(1947. 8)<8)(1)は大要の短毛底刺型2tび葉鞘綿
毛頭句品趨頗度の著しい差異によっτ、本邦り
東北以北と関東以南、朝齢の北緯38度線以北と
以南冷満州・!と華北との聞に明瞭な系統的差異の
存在するととを指摘した。との事は本実験結果
の東涯に治ける揺抗憧品種の地理的分布と非常
によく一致する。.備と ltc:注目すペさ事は愛媛
臓には括抗性品種改良坊主要旨をはじめ、 1群の
精括抗性品種があった。
さて、日本の関東以北、北鮮、満州の多〈の
品種はそれ等以南に分布する品種とは、白溢病
tc:対する括抗世に3ないて明らかに系統的差異の
ある事を認めたが、とれら揺抗性品種は如何な
る系統のものであろうか。高橋(6.7)位皮萎に治
ける短毛底刺型及ひ繋鞘線毛の品種頻度は北欧
，陀おいて甚だ高〈、本邦及び朝鮮の南部は非常
に低いにもか Lわら守、北日本、北鮮、満州は
極めて高い事を見た。しかも東1m北方の ζれ等
雨形質をもった皮委の大部分が欧州系の品種で
ある事から、東亜北方地区にたける皮多の雨形
質は欧州北方の皮多に由来したものと推定し
た.従って東誕における皮多の雨形質は欧州系
の指標と見なす事が出来る。また2保種は東亜
以外の系統であり、楳性は元来東亙系のものと
見なされている。 EFLに本邦の括抗性品種45種
の中、明らかに外来系のもの例吋まシパFヘ
=ぞールデy メロ γ、夫 Yシ且アP戸等を除いた
29品種について、底刺型、葉鞘毛の有無、稽
型、皮操性との関係を表示すれば第2衰の如〈
である。
第2表に見られる如〈大部分のとれら賠抗性
品種は外来系と見なされる形質を少なくも一つ
は持っているか、あるいは外来系と見完工される
品種との交雑種であるが、本来括抗性と他の4形
質との聞には直接的遺停関係はない様である@
而してとれ等以外の日本在来種は櫨病性か、あ
るいは中間性である。ヨえに北鮮には中間性のも
のが最も多かったが、高度の括抗性品種は金〈
たかった。叉満州の高度の揺抗性品種は総てy
蓮より譲り受りたといゐれている品種である。
以上を要するに、日本、執瞬、満州、中薗を含
む東亜の在来大要には著者等が供試した白瀧病
原菌に対する括抗性はほとんEなし高度の抱
抗性は欧米あるいはその他の大多に由来したも
品と推定される。更に概要で括抗世のものは柴
棟、会津裸3号、改良坊主妻、鴻巣却号の4品
種のみであった。しかしとれ等4品種は第2表
に示された如《括抗性皮多【但しワ 35.61は不
明)との交雑種でめる。かくの却〈東亜系の標
萎に括抗性品種がたい正いう事は、東豆系の大
姿には、ほとんど抵抗性がないという事をー面
的に裏づけるものと思う。
つ~に遺体的に直接関係のない底刺型及ひ葉
鞘無毛怒る形質と括抗性品種との分布区域がよ
《一致した理由は、括抗性品種には短毛型、長
毛型の底刺互ぴ有毛、無毛の葉鞘、いづれの形
質のものもある。而して抵抗陸、短毛型虜蜘jは
元来東軍にはほ1ヒんどない。また無毛葉鞘も部
分的には殆どt.r.<共に外来品種に由来したもの
であるから、東亜に3なけるとれらの3性質の分
布区域は即ち外来系殊に欧米及び恒タヤめ大婆
栽培地域を意味するにほかならたい。高橋の前
越せる形質の分布論は皮菱のみに戸いてどる
るが、括抗性品種もまたほとん芭皮萎に限られ
℃いるた砂、よ〈一致したわりである.
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第 2表 日本産括抗性品樟と諸形質との蘭保
、
肉料相i抵抗性品種 備 考
北大 1貌 長毛無
y .，c唱 -X~-""2 俊皮~:.-~ロ V
北大 4披 長宅 " " /1 1 
北大 9銃 長、短 " " " ゐ混
伊主主 2娘 長毛 多 4角 " 
E島 ・ 開 長、短 無 理， l' 三開メ穂長混
号ヲピヤ 長宅 " 2僚 " チヴ=より検入
紫 裸 長毛 多 4角 様 絢得2畿×米糠
宮妓123規 短毛 無 6角 皮 s怨pont岨叫mx腰
$.'''分1貌 長毛 勿 4角 " ‘ 
みや ζC 短毛 " " " 
容不知 A 長毛 有無滋、 " " 
!f;不知 C 怨毛 1 // " 
三尺穂美C 短毛 書襲 " /1' 
=主 月 長毛 中 h " 
中泉在来長毛 多 6角1"
向Ro.emer 等 (19~8)lð) は秋情性大安で白瀧
病rc.対する1括抗性品種はとれ迄の処足当らない
と謹ペている。著者等の結果においても括抗性
品種の分布区域と春矯大安の分布区域とは可な
りー致するようであるが、秋構性で括抗性品種
もい〈包かめった.それお揺院性品種は泰播性
と隈ったものでは泣い@との点更に詳し〈調査
したうえで論.じたいと，思う。
最後に抵抗性品種育成の見透しについて一言
すれば、東亜の在来;種にはほとんど抵抗性品種
はなかっが‘第2表に示す如〈、例へば、宮
按 123号、会津裸3号等の如付属杭性品種との
皮維によれ拓抗性を容易に纏入する事が出来
る.それ故括抗性品種との交雑により、関東以
南地域の栽培に遁した日本型の括抗性品種背成
の可能性は十分にあると思う。
S.掃 車 {1).温室内陀たけあ幼苗拍定
方法により、本邦の奨勘品種友ぴ在来種の外、
世界各地域の犬姿807品種について、岡山鯨地
方に一般に蔓延している白溢病菌に対する括抗
性を強定 ~tco (2しその結果、臼本の関車以
南、南詳、中箇にはほとんど括抗位品種がなか
ったe北詩、満蒙、ロシャ、近東には中間性の
ものが最も多〈、目本の東北以北、欧米には括
l抵佳品種|酬型I楽毛町|型1件皮裸l備 司F
細事態 C 短毛 無 4角 成
百足姿 長宅 中 8角 庁 ， 
制 ~3 披 長、短薬品 4角 1 i! 裸陸軍司1貌x岩手曾津裸3妓 長毛 無 8角 裸 ;C~'"ユア 11 ..，
曾津 6披 " 中 " 皮 剣吉X若手火事F
細 号事 長、短 量S 4角 " 潟
i博多 2滋 喪毛 2 2僚 " 
濠州ν.rllJ":'X=L'
-1I--<;;Y;<冒 V
改良坊主婆 " 輯 8角 裸 v35.61X坊主主姿、
大政官 " 多 4角 皮
細縛 1貌 " " " " 
創j曾 3裁 " 無 /1 1/ 
三本三 短毛 " " " 
納得2銭C 1 多 " " 
|鴻巣 30披 長毛 鏑
ゴールヂ;y;<"，;y
系?
抗性品種が最も多かった。野生種は必やしも抵
抗也ではなし近東のものと時k同謹度であっ
た。 (3).東北以北.北鮮、満州・!の抵抗性品種
は大部分欧米及びロタヤから輸入されたものと
推定される。従って東亜在来の大2容には少くと
も岡山地方の白臆病菌に対する括抗性はほと""
どなし高度の括抗性は欧米bるいはその他の
大葬に由来したもの主恩われる。 (4)・裸萎止
はほとんど括抗性品種がなかづたが、抵抗性皮
菱との交雑により、裸性で抵抗性とな、ったもの
'があ-=>tc。それ故皮萎は勿論、操変に3ないで込
交雑によって抵抗性品種主と脊成ずる事は十分可
官iどであると，思う。
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附 蜜 供試大要品種の白雄病に対する樫病型1費表
1) 
範d1品 種 4名 判定 品 1 < 剣定 範園 品 種 名 剣定 .周
E樽 太】 脳 軍司 2 続 4 4 開 寂 4 4 
it 大 ・ 1 官民 1 '量 典 悪事 1 貌 4 4 最' JI 大 強F 4 4 
-様 大 司E * 3 3-4 " 2 • 4 4 E耳ミ JIl 4) 8-4 -・2民 、. . 精 3 3-4 N 3 量置 4 河北郡在来 4 4 
禄丸寅 1 貌 4 3.r-4 !， ~ 4 披 4 4 飽美郡在来 4 4 
【北海溢】 H 5 S鹿 4 4 -無 高 大 角 4 3-4 
:ft 大 4 按 。i..;O fI 6 披 4 4 -坊 主 大 E毎 4 4 
1-0 .= 見 1-0 石 JI 珍 子 4 4 
秋播 V パ 1-I 0 i-l -御 目普 4 4 曾 樟 6 量虎 2 i-O 
-札幌大角 4 .>-4 f出 ヰb 4 3-4 滴 弁 自 E昼 4 3-4 
=ニ角e;，. 1 - i -地 際 4 .-E蔵 井】
北海皇室e;，. 1 - 。"1-0 砦手備前 2量E 4 4 -八 石 4 3..-4 
伊建 2 • 海 州 4 4 本務 大 角 4 4 
看k 婚 .~f.忌 1 。ー1 且ザケ V ドル"'7ア- 4 4 竹祢茨披 3鏡 4 4 ， 
早 主 ，占、角 4 8.;，.4 中 泉 怠 * 。i・0 E茨 披】早 盆 四 角 4 4 E山 形】 -水 府 4 3-4 
大 樹 .大 E聾 4 4 -三 月 4 3-4 .諭通産娘 1. 4 4 
勝 開 。0-1 -細 遺F 4 ~-)レヂ:'-)l p ::v 。i-O il内 1鍛.4!: ， ピ ヤ 1-0 " C I 1 i-O -上 州 自 繰 4 4 
.E.月子 1 貌 4 4 -宇 坊 主 4 4 E栂 木】. ゴールヂν_"p:v-丸 賞 16 鍛 4 4 E編 島】 ..1披 。i-l 
事" ' 裸 。。-1 -怠 *穴 角 I4 4 -坊 主 1 量電 4 4 
北 斗 裸 3 3-4 備前早生53銭 4 4 関 取 1 器量 4 4 
E背 森】 . 育 足 3怪 。i-O・ 虎の尾 1 披 4 4 
-細 手事 2 量担 3 2-4 台湾 2 • 1 。』・1 E軍事 馬】
E岩 手】 制 ~ 3 貌 1 0-1 自 E毎 6 裁 4 4 
-・メ::ve;ユア 1-2鋭 。0-1 官妓六角 2鋭 4 4 -備前早生 5按 4 4 
岩手犬~ 1披 0-4 0_4 関 耳克 3 f4! 4 4 -自国ν 茸fラ2" 4 4 
砦手大~ 3披 i-4 i-4 娩関取 1 披 4 4 薦 カ 4 4 
E宮 城】 .合主幹 1 貌 3 2-3 関取回 2 鍵 4 4 
官披 123 貌 i i-O 同 4 続 lI 0-1 群馬ゴ f四月ν 。i..O 
宮按六角23撹 4 4 同 7 続 4 4 -原 町 4 3-4 
宮披~ -ル 1 1-2 -・台湾繰 3 銭 I0 i-O '里 主手 4、3-4 
ν 事r分 1 • i 自 裸 1 鍛 4 4 E埼 玉〕
穂 揃 【新 時】 ~司ルヂ.>')l p :.- i-l 4 4 埼 1揚
。
-み 宇 と A 4 4 大豪華帝 1 扱 4 4 五畝四石埼1競 4 • 4 
事が 宇 ζ C 。i-O 有島 光 噂 4 4 備前早生埼1披 4 4 
-・零 不 知 A 。i-O 六角 1 • 4 4 虎の尾埼 1披 4 4 
容 不知 C E i-O 長 岡 4 4 -関取.埼 1 貌 4 4 
三尺穂長 C 。i-O 命事韓 B 量曜 1 0-1 紅梅鳩 1 被 4 4 
保 蓋F 4 4 E官E 山】 E千 業E ， 4 
E秋 回3 -白 E益 4 8-4 -三 徳 4 4 
陸 若者 1 a i 4 4 大 JE E昼 4 3-4 -穂 鎗 4 3-4 
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思 種 名|列定|範周l品『種 名|内定l範閣|品 種 名 l判定l範囲
~. 1 ・魁 141 4 大和 様 I4 13-4 
E東京】 ・谷風 2 貌 4 1 4 11[和歌 H1]
金 玉 414 ヨピ Z カタギ 414 短稗小去 414
四 問 414 ー早生 4 1 4 白珍子 4 1 3..4 
岡山 414 白梅 414 吋、玉 13 説 3 12-4 
E神奈 JI1 1 1 1 [三怠) 1 1 1 [恥取】
-竹 林 4 1 3-4 I! ~:I註 f 戸ル o 1 i..;.O 瑞穂 2 続 414
-阜生美濃 4 1 4 1 主意珍子 414 白 大葬 4 1 4 
-鎌 倉 414 惰眠 15 腕 .4 1 4 曾系 22 掠 3 1 2-4 
足柄早生 4 1 4 1 大阪 6 鋭 4 1 3";"4. ヨピ V カFギ 1披 4 I 4 
白珍子 414 大 白 4 1 4 11[島根】
E山梨】 白腕 8 鍛 4 13-4 ・早木曾 2 披 414 
宇坊主 4 I 4 I! 司ピ V カFギ36擁 ・414 グ 3畿唾 3-4
-大大角 22貌 4 13-41i 白珍子 2 腕 4 1 4 島根犬婆 1鍛 414 
-備前早生36披 4 1 4 1I [滋賀】 宇繰 2 銃 414 
-虎の尾 7 披 4 1 4 I! 滋賀穂揃 1披 4 1 4 牧畑犬葬 414 
*品関取305蹴 4 1 4 1I 滋賀珍子 9披 4 I 4 ・・一年葬 2 扱 414 
E長 野】 滋賀八石 5観 414 ・ョピ Vカpギ4披 414 
大 3k 角 4 1 4 1， 滋賀早生裸8鋭 4 1 4 Ii[岡 山】
白 書修 4 1 4 11 [京都】 早生坊生 3 1 2-8 
骨 畢It1 4 1 4 1，・大穴角 1 披 414 ・静 堂 414
備前早生:1 : 1 ・由大豪 1平 414 節 黒 4 1 3...4 
虎の尾 414 倦取 1 披 414 在来短を 414
関 取 414 ・坊主大豪 1腕 4 1 3-4 曾津 22 蛾 41 4'
倍 取 4 t 4 1 .早生:r戸ルヂV メ i I i -0 1 If 39 量!l1 4 I 4 
ロ v
細 葬 o 1 0-1 屋根繰 1 披 414 薙紳 4 銃 414
信濃 1 鋭 414 ・4、首 1 披 414 神交・ 3 扱 414 
E岐阜】 E大阪】 ・矢 筈 414
-九升坊 49披 414 ・畿内交野 414 ・司ピ V カ p ギ 414 
-白大~ 79波 書 3-4 奇襲内供諮曾2披 414 自 ト ウ 414 
谷風 10 5貌 4 ・4 白珍子 12披 4 1 4 . 岡山裸 1 披 414 
-屋根4.4規 3 1 2-4 仁回線 41411 " 2扱 4 13-4 
白珍子 414 ・奴 52 競 414 賞 委 3 13-4 
E静岡】 【兵庫】 ヨハタ 4 I 4 
静岡白六角停 1続 4 1 4 1 白 大 豪 4 I 4 H粛島】
-黒婆 148貌 4 1 '" I! 八 石 414 ・倍取 11 披 4 I 4 
盤曲三徳 4 I 4 兵廊::r-ルデV メ o 1 i-l ヨピシカ 9 ギ 4 I 4 
τ?争〆
畿内関取 2披 414 新 .紳力 1 披 414 ・紅梅 10 披 4 ¥ 3-4 
赤神力 414 新淡路 414 白珍子 4 1 3-4 
ヨピ V カ p ギ 4 ¥ 4 1，・赤 紳 力 414 読書然不知 414 
白珍子 413-41(奈良】 [11 口】
【量E 知】 四石委 4 1 4 耕援 3 貌 414
白 熊 4 4 白米 1 披 4 1 4 !博多 2 鋭 i I i-O 
横 綱 4 i 41 奈良早生~ ~ 11 ・御堀 43 続~ l-a宇 4
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品 種 名 |吋叫 品 種 名 |列定[範悶(品 種 名 i蝦 l糊
a・
:1 (綿禁震及附)1: E徳 島】 4 
徳島肴川 5鋭 4 4 長 i寄与金繰 4 . 4 【皮 ヨF】
-珍 好 1 貌 4 2・. '4 E熊 本】 皐 生 大 褒 4 4 
-珍 子 83 貌 3 2-4 八 石 '4 4 早 大， ~ 4 4 
早 白己 -裸 4 4 ー 貌 熊 島 3 3-4 錬 動 4 4 
宍 喰 tF. 事候 4 4 -島 原 4 4 . 参 4 4 
【脊 JI】 早 住 裸 4 3-4 -中 野 早 生 4 3司 4
ヨピ V カ t ギ 4 4 【大 分E 埼 ~ 錦 4 4 
冨ピ~ 1 !露 4 3-4 理k 量邑 楳 4 3-4 矢 作 4 4 
自珍子 1 貌 4 3...4 大 分 告祭 4 4 滋賀早木曾 4 4 
脊 JI 繰 1 貌 3 2-4 -大.分 主念 4 4 水 品 普 通 4 4 
屋根繰 1 畿 4 4 大分 膝 ^ 4 3--4 踊 原 4 司皇
皐 主 珍 子 4 4 写. 生 繰 4 4 野 . 地 4 3-4 
E愛 援】 ヨピ V カ d町ギ 4 4 4，、. 僚 4 4 
-屋根練 2 披 4 3・4 E宮 l晦3 I 島 4 4 
量産援弾事 1 鋭 3 3-4 一 反 宮 2-4 事鳥 塑是 黒 4 4 
fI 2 貌 2 1_2 -依賀大粒 2続 4 4 貧 乏 劫 4 4 
-・政良坊主主 。i_l i・4、織 1 貌 4 4 一 窓 4 4 
改良線 2 J慮 2 2-3 -三月繰 I 貌 4 4 鬼 4 4 
平 和 繰 2 ]-3 ネジレ 2 鋭 4 4 金 時 4 4 
【高 知E 宮 自奇 繰 3 3.-4 商 要旨 4 4 
.jJIJ 府 言正 '* 4 4 早 取 棟 -3 3-4 B時 島 tF. '* 3 3-.11 .~I:; }I 長 を 4 3-4 E施児島】 谷 風 4 4 
入 野 在来 4 4 百邑茨1.:;1"-/1.-ヂ;v 。L昨 O 仁 保 4 4 
北 }I 坊・ 主 4 4 -鎌折 1 続 4 4 重R 皮 4 4 
-奈宇利無を 4' 4 自 事 8 鋭 4 4 名古屋備前 4 4 
t 
-高知早金繰 4 3-4 早 主 練 4 4 t受 E世 4 4 
大 石 相続 4 4 紅梅 I 披 4 4 -君主 弁 4 3-4 
【縞 岡】 改 良 際 ^ 4 3...4 柳 穏 4 4 
-竹 下 4 4 .;:多-国. 月 子 3 .2-.3 幸E 江 HI 4 4 
ん神 カ E益 4 4 -拘 目見 4 4 金 ' ヌミ 4 4 
【佐 賀3 E邑 児 島 繰 4 4 春播夏大根運F 4 3-4 
交 野 4 4 n篭 湧】 -・畿 内 事 皮 4 4 
膝 i¥ 3 各-4 -印 Il: 大 委 4 4 飯 石 4 4 
f. 軍事 白 4 3-4 -バレ -1'イフ・ .4 2事 4 自 笹 3 2...4 
祭 披 棟 4 4 習量 南 4 3-4 -外 カ ギ 4 3-4 
位 賀 裸 4 4 -蔓 荷 1 貌 4 3-4 .". E毎 4 4 
蒐 棟 1 貌 4 4 .// 2 続 3 2--3 上 、 舛i 4 4 
E長 時】 .;tF. 事候 1 続 4 2--4 白 錦 4 4 
-:r-"，喧~;V "ロ)'. E i_O .11 2 続 4 4 -守・ 種 4 4 
-大 駿 4 3-4 -沙 u1 穏 4 3"--4 貨 耳元ー 4 4 
御 厨 4 4 .J'smir 3 鋭 4 4 失 遭遇 犠 3 3-4 
御 島 線 4 4 蔓量 ヰb 4 岡 山 4 4 
島 原 様 4 .4 を F喜 4 4 
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品覇軍
..大
丸
鋪'
金 鎚
米イラズ
・片 商
制縛 1 銭
高山三月 1観
大江山大角 1鋭
小池大角 2鋭
..-4ト靭白
坂井輸穴角2/t貌
創曾 3 • 
S 尺
京瀬大角 14銭
東山 1 続
飛 輝
n 畝四石
鯛皮 22 貌
"'f1 ~ 8 i! 
-・コ 本三
改良八石
改良大姿
食 告書
絢皮御前 22鋭
納得 2 貌 A
f' C 
.量苦手メ ;V:VユアJ
!I-AI 
" 
グ C
早生~
..A型六角:v"'!I-
A 製三月
M 型大角姿
京都大雪F
車皮
8 型宇を
M 型事手大姿
」正型大江山六角
茨木ゴール
E棟 E悶
.#i 
費智
(148) 
糧
??????
政
????
A2 
人
様
????????????????
????
，
?
?
?
?
?
4 
i-O 
3-4 
4 
4 
4 
3-4 
0-1 
4 
4 
3~4 -
3-4 
3-4 
i-1 
4 
4 
3-:-4 
3-4 
3-4 
4 
4 
0ー 1
4 
4 
4 
4 
4 
i-O 
0-2 
1-0 
0-1 
4 
i-O 
2-3 
4 
4 
4 
4 
4 
源
・米
??????
?
?????????
??
??????
?
????????
?
?????
= 
徳
・・於
白
白
山
海繰
* ，署
内 1 !l! 
徳
切
穴
治
??????????????????
• 
??????
??
種
木
主
???
金
告戸
ロ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??。。
?
?
?，
?，
??
? ?
?????
? ?
? ???????????????
ーー ーー ー
??
?
??? ?????????????
兵
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糊l品種主両糊
??
?
?
?
? ??
?
?
? ?
?。
?
?
? ?
?
?
?
??
?
?
4 
4 
4 
3-4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3-4 
4 
3-4 
3-4 
4 
2-3・
4 
4 
3-4 
4 
4 
4 
4 
1-3 
3-4 
3-4 
4 
4 
4 
4 
4 
1-3ι 
1-41 
4 1 
4 Ii
4 
?
? ??
，
?
? ??
?
?
?
?
? ???
?
????
??
?
? ?
?????
?
? ???
?
?
?
??
?
?
? ? ?
??? ??。???????????????????????
????
?
??????
?
? 。
??
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
???
??
?
?
? ??????
? ? ?
、 ，
?? ??
?
?????
?? ? ? ?
??
?
???
••••• 
55 !夜
5'; 製
回線
・.159 観
的畿
62 続
税内Jl¥"銭
" _" 
" 
h 
。??
。?
??
?
??
?
?
?
?
???
↓
?????
? ?
， 
?????????
品、
" 
呉型
h 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
種 名|悦I-lJl晶 鰻 名同!fi;1I 品 積
1 " 
E其の他】
無 1寝耳
保不要
有者種
屋根楳姿
黄金~
E会南】
皮 姿〈高奥〉
" c質披〉
棟 姿〈働檎〉
熊 本〈光山〉
繰 ~C谷披〉
堤川I 5 貌
銭安 E同事事
特~
扶安vイサルポ P
E会北】
会州
償
援
南原畏 2
任貧胴
長ホ腕
済原容
銅山私
費担越秋
E慶爾】
皮 ~(統轡)
練 .c南海〉
皮 姿(庚橋)
???????
??
? ?
? ?
。 。 。
?
??
???
鴻1.tl lO 貌
" ~ 12 fI! 
14 披
1'1 貌
19 貌
22 滋
53 貌
54 裁
30 銭
32 続 1ー 3 
?
?
? ?
??
4 I1 然 棋尽山〉
3-4: 1 俊 重t東莱〉
膏州tE* 
膏州棟
居・ 昌 tE * 
4 H慶北】
4 1 ザルポ1J(大尉D
4 1 皮 . 姿〈倭館〉
tE *種〈寧威〉
皮 if..f，守州〉
/1 • (腐村〉
皮婆〈悲.化3
堤)1( 1 銃
犯自宅ドントシポ P
tE *繰
tE *六角
青島陽在来
4 1 ザルポ P
3"'-4 1[;忠商1
チユ ν ポリ
長 老
S 1 ト V ポ P
4 ir潰滅容衆
3-41 v，s.ツサル，y，1)
4 1 [J忠北】
4 I1 信委 1C永岡I
3-41，繰 姿、報恩】
皮 葬〈自主城〉
俄 君事 15 鋭
4 11 【~畿】
1 裸 fR刺JIIJ
-:1 ，1 
-8，-41 大多在来(豊徳〉
4 !I 施仁償基毎
3-411 i陽平六角穴~
4 !I 大角宝委庚州
4 1【黄海】
4 il 在来種t食事!t)
4 1・・皮 姿〈犬猿)
4 1010::1:-'号ポリ〈沙星院)1 2 
4 1 在滅菌
[iT. 原】
3-4 1 Ff草告側在*
2-411 撃)1(獄事*
3-411 平高郁容旅
4 
4 
4 4 
4 
4 
a 
4 
4 
4 
4 
4 4 
4 4 
i-O 
3-4 
。
??
?
?
????
?
? ?
4 
4 
4 
?
??
?
?
?
???
?
???
??
?
4 
4 
?
??
??
?
- ~9-
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
?
????
?
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
とよ三
&-4 
3-4， 
4 
3-4 
4 
.越大角
E平南】
在来皮婆〈戚従〉
在来〈照JlI)
在来白裸
E卒北】
紫大 . ~毎
定州在来
E唱E 南】
・・狗の尾〈洪lI()
豊里山在来l・3
JI 源tE ~俣
安漣:t匡旅
【戚北】
鏡抜大角〈精苦言)
【満蒙】
・浦 塩
・懇天 白
・蛤鉄系 13-8A
-・恰鉄系 16-'1
・tE* 1 il! 
・・" 2 貌
・奉天 黒
・2質江穆陵
・演江犠飛
・5 江勃刺
・5 江寓錦
・間島怒 .宵
・間島縫弁
・悲ヲミ新民
・tE *穏(3) 
・悶 僚 種
・三 河
・岡 江
寓 錦
佳木新
・安 豊富
浦 務
呼 削
，、ルピ V 左派
木 蘭
勃 . 利
・泌 商事
完全河
4 
3-4 
1-4 
4 
1-3 
3-4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3-4 
4 
3.;..4 
4 
4 
3-4 
3-4 
4 
4 
4 
3-4 
3..4 
'4 
1-4 
1-3 
4 
4 
4 
4 
a 
s 
2-4 
3-4 
3-4 3 
4 3-4 
2-4 3 
2 1-3 
2-，-3 
2-3 
3-4 
3 
4 
s 2-4 
2 
??
2 
2 
l-3 
3 1.2-4 
2 
s ????????????
4 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
， ?
?
???
4 
3 
4 
4 
4 
4 
??
?
?
2 
2 
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df. 種 名 同|醐 1 品 種 名 !列定 l 糊~ 品 種 名 l列定l範爾
2・
-・東 豊堅 1 1..2 大 王 勝 1 4 4 金 牛産拠 2 4 4 
-・滞 温 1 0-2 ..11 2 4 4 ." 3 4 2-4， 
Bdo 4 4 -丸 江 4 3-4 -新 安底 1 4 4 
時一1十 2 2 端 高 1 4 4 .0 2 4 4 
35-1009 。 o' .u 2 4 2-4 ." 3 4 3-4 
4790-10 U i--'O -新 E畳 何 1 4 4 貧農 挺 1 4 4 
J 135 K..-36-~64 。i骨・0 (/ 3 4 4 ." 2 4 4 
O. A. C-21 3 3-4 -木 石 港 1 4 3.;.4 .0 3 4 3-・4
公主畿内::--ナ 。i-O .11 2 4 3-4 .1 4 4 4 
" ~-ルヨ"::-- 。i，.;・0 " 3 4 4 u 5 4 4 ~-1 。 '0 陽 華青 1 4 4 " 6 4 3...4 
1内3-1. i i-O N 2 4 4 -西 平 4 4 
I.a81-3 。i-O 1 3 4 4 -郎州三叉 1白 4 3-4 
4887-3 . 且. 荻 回 明暗 1 4 2-4 " 2 ，号 4 4 E謬 北】 .11 “ 。 4 3..4 噴S 州 3 ぃ4 4 
-芦 ヨ甚 大 婆 4 3-4 . " 3 4 3-4 h 4 4 4 e 
-易 官車 大 E聾 4 2-4 白 f少 鱒 1 4 4 II t{) 4 4 
-併 勝 大 ~ 4 4 " 2 4 4 ." 6 4 4 
-北京米大姿 4 4 ，・白沙一大冶 1 3 1-4 " 7 4 4 
-定 勝 大 萎 4 4 " 2. 4 4 ." 8 4 4 
-山 Jk 繰 ~ 4 4 " 3 4 4 -常 州 1 4 3--4 
-李村在来 1 4 3-4 d 4 4 4 ." 2 4 4 
." 2 4 4 " 5 4 4 -蘇 州 1 4 4 
-穆勝旗* 3 4 3-4 治、 1 4 4 " 2 4 ." 5 4 3-4 ." 2 4 3-4 -上 海 1 4 
.!lIl脂在来 1 4 3-4 " 3 4 4 1， 2 4 4 
E重量 中1 '1/ 4 4 4 " 3 4 4 
-滞 ロ 1 3 2-4 ." 5 4 3...4 " . 4 4 4 
N ‘ 2 4 3-4 N 8 4 4 " 5 4 4 
-蕪 湖 4 3-4 " 7 4 4 dシ 6 4 4 大 渇 4 4 " 8 4 4 " 7 4 4 
池 ~H 4 4 . " 9 4 4 【近 東】
池州一般家謹1 4 4 " 10 4 4 E. P. 973(Typ.3) 3 与-4
" 2 4 4 ' 11 4 4 J. 20 (Tyl'. 3) 。i-O 
ー" 3 4 4 N 12 4 3-4 J.5 (Typ. 3) 。i-1 
-大 ~、a、• 官 4 4 守ー 13 4 4 H. E. 3649 Lyallpur 4 4 
大谷鈴『守家精1 4 4 " 14 4 4 H. E. S. l('ryp 15) 1 。-1
.11 2 4 4 " 15 4 4 H. E. S. 4(Typ 12) i i-O . 
東 告信 4 4 -保 安鋪 1 4 3-4 H. E. 8.39(Typ. ] (]) 4 3-4 
-鼓 事 1 4 3-4 • 2 4 4 A. 222 Almora 2 0-2 
世 2 4 4 ." 3 4 2-4 イ ラ タ 黒 3 1-3 
血 3 4 4 ." 4 4 3-4 E歓 米】
-漉 新繍 1 4 2-41 " 5 4 4 イ /1 .羽 ー 2 1..-3 ， 2 4 金 牛償 1 4 4 倒1 ， 1 量拠 4 2-4 
(.1関〉 -30-
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ロ同 種 名 l列定[竺[ム
Bethgeo & Olze 
St.玄III
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Hanna x Karg1D 
..Weichen目tephanerI
。 IJ
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金
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17 
'l!l 
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???????? ?
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" 
" 
す，
'"、 v 
グライ.=."7レーベン
Binder 
Mllja 
Opal 
Tammi 
E欧米】
Olli • 
Vankuri 
エルハルトアレデ
P タ y~
Vaga 
品
??????????
2 10-3 
3 I 2-4 
4. I 8..;.4 
o I i~O 
3 13-4 
4 13-4 
2 I i-3 r 
?
?
??
? ?
ー
?
??
?
?，
?
.種
【野生種1
・H.Spυntaneum 
・H.Spontaneum nigl't1m 
H. Sp.:mt. 2558 (Peroia) 
" 3325 (ME80potamia) 
" 411Q (Afl山岨i剛ni
" 4142 C " ) 
" 4163 ( 1 ) 
披 I2 
8 貌 I i 
， 10 • I 3 
1剣定 l悶| 品
3 :1" 5QOO l Cauc副 U8)
il 1 5101 (Turke8tanλ 
1 1 0ー 111" 6586 (A勉hanili伽〉
1 I 1 1 ・H.agl'Î~ori也on 日406
3 1 2-4 1 H. mur.inum (0四gOD)
3 1 2-3 il . H・gur駒 ne8Dum(California) 
4 I 4・ 1 H. pu日illem(K;aD師 us)
鍾
レ~ .:a - .A 
プ冒 F ム
BarblE88 
サ'"ト V
y ~ !I 
~ 'J'クピ F 凡
ヨ巳 ピ
名 |剣定|範周 1 品
A 
?
????
????
?
0-2 
1-2 
1~2 
1-2 
1-3 
1-3 
2-4 
N 12 
14 
20 
35 
36 
42 
4.1 
45 
46 
.60 
79. 
80 
種
????????????
? ???
5 
15 
17 
19 
25 
?
??
?
。?
? ??
名
名 !剣定!範閤
?
?
?
?????????????
，?
。???
??
??
?
? ?
? ? 。 。 ，
?
4 
3-4 
1-2 
3-4 
3-4 
2-4 
0-1 
-・ケ m プ
ìli 州シ~ !) -
智利 y ~ !) -
守~ A 戸ト
・TrebiIV 
・， 1 
・Co岨tII
・.N udid.ficieno 
..Minn.卯-5
??
??
?
??
??
。 。
"Col前 SI1a 
•• " Ib 
..Nigronudum 
..C曲目 III
・Colst'倒 V
・Brachytic
Eロ νャ】
震 1
??
rt 
" 
" 
N 
'1 
'1 
h 
N 
" 
" 
司 F カサ R
7 続
ロ U ヤ 39788
ロ V ヤ 41118
露
置書
可
w 
N 
" 
N 
/1 
h 
'1 
種
3 '18-4 
????
????????
???
?
?
?
???
，?
? " 
?
?
0 
0 
名
??
1) 興j定ー最も頒度の高か?~ Type. 2)範周一各個体問陀現われた T，.pe.の範周。 3)c.)・ー 温蜜内で検
定した品種。 4)(・・〉ー温室内及びト /il~屋根下爾貧厳に誠厳した品種。倫朝鮮、滞家、近束、敵米、 . ... .， 
ヤ、野生種は金総温怠内で検定。
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